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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) berbasis kompetensi 
merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media 
transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta pelatihan 
untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang 
mengacu kepada Standar Kompetensi. 
 
Modul pelatihan ini berorientasi kepada pelatihan berbasis kompetensi 
(Competence Based Training) diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu Buku 
Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian sebagai satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dalam penggunaanya sebagai referensi dalam media pembelajaran 
bagi peserta pelatihan dan instruktur, agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan 
secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis 
kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi 
dengan judul “Membuat Plate Offset Lithography “. 
 
Kami menyadari bahwa modul yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan 
agar tujuan dari penyusunan modul ini menjadi lebih efektif. 
 
Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan YME memberikan tuntunan kepada kita 
dalam melakukan berbagai upaya perbaikan dalam menunjang proses 
pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 
Kependidikan. 
 
Malang, Februari 2018 
 
Kepala PPPPTK BOE Malang, 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Sumarno 
 
NIP 195909131985031001 
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ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA 
 
DAN SILABUS DIKLAT 
 
 
A. Acuan Standar Kompetensi Kerja 
 
Materi modul pelatihan ini mengacu pada unit kompetensi terkait yang disalin dari 
Standar Kompetensi Nasional Bidang Keahlian Grafika dengan uraian sebagai berikut: 
 
Kode Unit : Membuat plate offset lithography 
Judul Unit : GRA : PRA : 011 ( A ) 
Deskripsi Unit : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan 
   sikap kerja yang diperlukan untuk membuat plate 
   cetak offset lithografi dari film atau plate (vynil 
   acetate), termasuk persiapan dari permukaan plate, 
   penyinaran, proses kimiawi dan finishing. 
     
 ELEMEN KOMPETENSI   KRITERIA UNJUK KERJA 
      
    1.1 Spesifikasi pekerjaan dimengerti 
    1.2 Plate dipilih sesuai kebutuhan spesifikasi 
1. Memilih dan menyiapkan   pekerjaan 
 plate   
1.3 Plate disiapkan sesuai spesifikasi mesin cetak     
     yang akan digunakan 
      
    1.1 Plate disinari, tempat dibersihkan, film 
     posisikan tepat, vacuum, penyinaran secara 
     tepat dan benar. 
2. Mengerjakan plate dengan 1.2 Plate setelah disinari diproses. 
 alat pembuat plate offset  
1.3 Plate diperiksa kualitasnya, disesuaikan dengan  
lithography 
  
     
     spesifikasi pekerjaan 
    1.4 Plate dilindungi dan di siapkan untuk proses 
     selanjutnya. 
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Batasan Variabel 
 
1. Konteks Variabel: 
 
Unit ini berlaku untuk berlaku pada industri percetakan pada lini persiapan 
cetak 
 
2. Perlengkapan untuk membuat plate offset lithography mencakup: 
 
2.1. Komputer 
 
2.2. Plate Maker 
 
2.3. Processor plate 
 
2.4. Conductivity Meter 
 
2.5. Densitometer 
 
2.6. Lup 
 
2.7. Cairan Developer 
 
2.8. Cairan Replenisher 
 
2.9. Cairan Gum 
 
2.10. Buku Kerja 
 
2.11. Buku literatur/referensi 
 
2.12. Alat-alat tulis 
 
3. Peraturan untuk Membuat plate offset lithography 
adalah: 3.1. Safety Standard 
4. Norma dan Standar 
 
Norma : Tidak ada 
 
Standar : Tidak ada 
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Panduan Penilaian 
 
1. Konteks Penilaian: 
 
1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh 
atas tercapainya kompetensi tersebut. Kompetensi yang tercakup dalam unit 
kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan 
dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau 
secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja nomal dengan 
menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, 
keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar 
 
1.2  Penilaian dapat dilakukan dengan cara: 
 
 Metoda test tertulis antara lain : tes objektif dan esai

 Praktek ditempat kerja/ peragaan/ demonstrasi/ studi kasus

 Wawancara, observasi, portofolio

2. Persyaratan Kompetensi: 
Unit kompetensi prasyarat: 
2.1  GRA:PRA:008(A) Membuat Output Image 
 
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan: 
 
3.1   Pengetahuan yang diperlukan: 
 
3.1.1   Identifikasi spesifikasi pekerjaan 
 
3.1.2 Mengenal jenis plate cetak offset sesuai dengan spesifikasi pekerjaan 
 
 
3.1.3   Memilih jenis plate sesuai spesifikasi pekerjaan 
 
3.1.4   Menyiapkan plate sesuai spesifikasi mesin cetak 
 
3.1.5   Mengenal Peralatan pembuatan acuan cetak ofset 
 
3.1.6   Menempatkan film pada pelat cetak offset 
 
3.1.7   Menentukan standar penyinaran pelat cetak offset 
 
3.1.8   Melakukan penyinaran pelat cetak 
 
3.1.9   Mengenal mesin Processor plate 
 
3.1.10  Proses pengembangan 
 
3.1.11  image menggunakan Processor plate 
 
3.1.12  Penggunaan Densitometer 
 
3.1.13  Pengukuran % Dot pada plate (Linearisasi) 
 
3.1.14  Penggunaan bahan pelindung plate 
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3.2 Keterampilan yang diperlukan: 
 
3.2.1 Mampu mengidentifikasi Spesifikasi pekerjaan 
 
3.2.2 Mampu memilih plate sesuai kebutuhan spesifikasi pekerjaan 
 
3.2.3 Mampu menyiapkan plate sesuai spesifikasi mesin cetak yang 
akan digunakan 
 
3.2.4 Mampu menyinari plate, menempatkan posisi film, vacuum 
 
3.2.5 Mampu memproses plate setelah disinari 
 
3.2.6 Mampu memeriksa kualitas Pelat 
 
3.2.7 Mampu melindungi pelat dan menyiapkan untuk proses 
selanjutnya. 
 
3.3 Sikap kerja yang diperlukan untuk tercapainya kriteria unjuk kerja: 
 
3.3.1 Cermat, teliti, tanggung jawab, bekerja sesuai prosedural, mengikuti 
perintah kerja 
 
4. Aspek Kritis: 
 
Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja yang harus diperhatikan dalam 
mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut: 
 
4.1Kemampuan asesi dalam mengoperasikan peralatan cetak 
 
 
B. Kemampuan yang Harus Dimiliki Sebelumnya 
 
Ada pun kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya sebagai berikut: 
 
 Tidak ada
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 C. Silabus Diklat Berbasis Kompetensi              
 Judul Unit Kompetensi :  Membuat plate offset lithography            
 Kode Unit Kompetensi :  GRA : PRA : 011 ( A )            
 Deskripsi Unit Kompetensi :  Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat plate   
    cetak offset lithografi dari film atau plate (vynil acetate), termasuk persiapan dari permukaan plate,   
    penyinaran, proses kimiawi dan finishing.         
 Perkiraan Waktu Pelatihan :  JP @ 45 Menit            
 Tabel Silabus Unit Kompetensi :               
                  
               Perkiraan  
 
Elemen Kriteria Unjuk 
      
Materi Diklat 
  Waktu  
 
Indikator Unjuk Kerja 
      
Diklat 
 
 
Kompetensi Kerja 
           
             
(JP) 
  
                 
         Pengetahuan (P)  Keterampilan (K) Sikap (S) P  K  
 1.  Memilih dan 1.1. Spesifikasi   1.1.1 Dapat menjelaskan   Identifikasi  -  Tepat     
 menyiapkan pekerjaan    Spesifikasi   spesifikasi    Benar     
 plate dimengerti    pekerjaan   pekerjaan         
     1.1.2 Mampu             
      mengidentifikasi             
      Spesifikasi pekerjaan             
     1.1.3  Harus tepat dan benar             
  1.2  Plate dipilih  1.2.1 Dapat menjelaskan   Jenis-jenis plate    Memilih plate  Tepat     
  sesuai    cara memilih plate   cetak  sesuai  Benar     
  kebutuhan    sesuai kebutuhan   Model Film  kebutuhan       
  spesifikasi    spesifikasi pekerjaan   Cara memilih plate  spesifikasi       
  pekerjaan   1.2.2 Mampu memilih plate   sesuai kebutuhan  pekerjaan              
spesifikasi 
        
      sesuai kebutuhan                   
pekerjaan 
        
      spesifikasi pekerjaan                             
     1.2.3  Harus tepat dan benar             
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              Perkiraan  
 
Elemen 
 
Kriteria Unjuk 
    
Materi Diklat 
  Waktu  
  
Indikator Unjuk Kerja 
    
Diklat 
 
 
Kompetensi 
  
Kerja 
        
            
(JP) 
  
                
        Pengetahuan (P) Keterampilan (K)  Sikap (S) P  K  
   1.3 Plate disiapkan 1.3.1 Dapat menyiapkan  Menyiapkan plate  Menyiapkan  Tepat     
    sesuai  plate sesuai  sesuai spesifikasi  plate sesuai  Benar     
    spesifikasi  spesifikasi mesin  mesin cetak yang  spesifikasi       
    mesin cetak  cetak yang akan  digunakan  mesin cetak           
yang akan 
            
     digunakan.                
digunakan. 
            
    1.3.2 Mampu menyiapkan 
           
                
      plate sesuai spesifikasi            
      mesin cetak yang            
      akan digunakan.            
     1.3.3  Harus tepat dan benar            
 2.  Mengerjakan  2.1. Plate disinari, 2.1.1 Dapat menyinari  Peralatan  Menempatkan  Tepat     
 plate dengan   tempat  plate, menempatkan  pembuatan acuan  film pada plate  Benar     
 alat pembuat  dibersihkan,  posisi film, vacuum  cetak ofset  dengan benar       
 plate offset   film posisikan  secara tepat dan  Menempatkan film  Menyinari plate       
 lithography   tepat,  benar.  pada pelat cetak  dengan benar          
vacuum, 
          
    2.1.2 Mampu menyinari 
 
ofset 
        
    
penyinaran 

        
     
plate, menempatkan Menentukan 
        
    
secara tepat 
         
     
posisi film, vacuum 
 
standar penyinaran 
        
    
dan benar. 
          
     
secara tepat dan 
 
pelat cetak ofset 
        
               
      benar  Melakukan         
     2.1.3  Harus tepat dan benar  penyinaran pelat         
        cetak         
                 
   2.2. Plate setelah 2.2.1 Dapat menjelaskan  Melakukan Proses  Melakukan  Tepat     
    disinari  plate setelah disinari  Pengembangan  pengembanga  Benar     
    diproses.  diproses.  Pelat Cetak Offset  n image       
     2.2.2 Mampu memproses     menggunakan                
Processor 
      
      plate setelah disinari                            
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             Perkiraan  
 
Elemen Kriteria Unjuk 
    
Materi Diklat 
  Waktu  
 
Indikator Unjuk Kerja 
    
Diklat 
 
 
Kompetensi 
 
Kerja 
        
           
(JP) 
  
               
       Pengetahuan (P) Keterampilan (K)  Sikap (S) P  K  
    2.2.3  Harus tepat dan benar     plate       
  2.3. Plate 2.3.1 Dapat memeriksa  Penggunaan  Melakukan  Tepat     
   diperiksa  kualitas plate  Densitometer  pengukuran %  Benar     
   kualitasnya, 2.3.2 Mampu memeriksa  Plate diperiksa  Dot pada plate       
   disesuaikan  kualitas plate  kualitasnya         
   
dengan 2.3.3 
         
   Harus tepat dan  (Linearisasi % Dot)            
spesifikasi 
         
    benar               
pekerjaan 
            
                
  2.4. Plate 2.4.1 Dapat menjelaskan  Penggunaan bahan  Melindungi  Tepat     
   dilindungi  Cara melindungi  pelindung plate  plate  Benar     
   dan di  plate dan     Menyiapkan       
   siapkan  menyiapkan untuk     plate untuk          
untuk proses 
     
proses 
      
    proses selanjutnya.              
selanjutnya. 
     
selanjutnya 
      
   2.4.2 Mampu melindungi 
          
               
     plate dan menyiapkan            
     untuk proses            
     selanjutnya.            
    2.4.3  Harus tepat dan benar            
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
1. BUKU INFORMASI 
 
2. BUKU KERJA 
 
3. BUKU PENILAIAN 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Tujuan Umum 
 
Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu Membuat Plate cetak 
offset lithografi dari film atau plate (vynil acetate), termasuk persiapan dari 
permukaan plate, penyinaran, proses kimiawi dan finishing. 
 
 
B. Tujuan Khusus 
 
Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Membuat plate 
offset lithography ini guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat 
diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: 
 
1. Memilih dan menyiapkan plate 
 
2. Mengerjakan plate dengan alat pembuat plate offset lithography (film ke plate) 
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BAB II 
 
MEMILIH DAN MENYIAPKAN PLATE 
 
 
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Memilih dan Menyiapkan Plate 
 
1. Jenis-jenis Plate Cetak 
 
Plate cetak adalah keping atau lembaran logam tipis (Zn) yang digunakan 
sebagai pembawa gambar yang akan dicetak. Dengan tujuan untuk 
memindahkan teks dan atau gambar pada plate dan akan dicetakan pada 
bahan cetak yang digunakan untuk menghasilkan barang cetak. Fungsi plate 
cetak adalah menerima tinta dari rol form tinta dengan lapisan tinta tertentu 
dan memindahkannya ke kain karet. 
 
a. Berdasarkan Emulsi Plate 
 
Berdasarkan emulsinya, plate terdiri dari: 
 
1) Plate Termal 
 
Yaitu jenis plate yang tidak peka terhadap cahaya melainkan terhadap 
panas tertentu seperti diperlihatkan pada Gambar 4. Karena tidak peka 
terhadap cahaya, plate termal dapat ditangani langsung diruang 
terbuka tanpa harus menggunakan lampu pengaman seperti jenis plate 
lain. Struktur lapisan plate termal terdiri dari logam aluminium, lapisan 
photopolymer serta lapisan emulsi thermosensitive layer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Plate Termal 
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2) Plate Polimer 
 
Plate polimer yaitu jenis plate yang peka terhadap cahaya seperti 
diperlihatkan pada Gambar 5. Plate jenis ini tidak bisa langsung 
ditangani diruang terbuka, harus pada ruangan tertentu dan dengan 
menggunakan lampu pengaman (lampu dengan filter merah/kuning) 
dikarenakan emulsi pada plate jenis ini cepat mengembang jika 
terpapar cahaya yang terlalu terang. Struktur lapisan plate polimer 
terdiri dari logam aluminium, lapisan photopolymer serta lapisan emulsi 
yang dilapisi lapisan pelindung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Plate Polimer 
 
 
3) Plate Konvensional 
 
Yaitu merupakan jenis plate yang digunakan pada mesin CtCP 
(Computer to Conventional Plate) seperti diperlihatkan pada Gambar 6. 
Harga plate konvensional umumnya lebih murah dibandingkan dengan 
plate termal maupun plate polimer. Struktur lapisan plate konvensional 
terdiri dari logam aluminium serta lapisan emulsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Plate Konvensional 
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b. Berdasarkan Sifatnya 
 
Sifat berlawanan antara lemak (tinta) dengan air memungkinkan hanya 
memberikan penintaan pada bidang gambar pada plate cetak saja. Untuk 
itu plate cetak disiapkan atas dua bagian, sebagai berikut: 
 
1) Bagian hidrophilic plate yang bersifat menarik air tetapi menolak tinta 
untuk bagian non image yang tidak mencetak. 
 
2) Bagian oleophilic plate yang bersifat menarik tinta namun menolak air 
untuk bagian image yang mencetak. 
 
 
c. Berdasarkan Bahan Peka Cahaya 
 
Berdasarkan dari bahan peka cahayanya, plate cetak dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) jenis, sebagai berikut : 
 
1) Sensitized Plate 
 
Bahan dasar plate sensitized adalah terbuat dari seng yang dilapisi 
dengan bahan peka cahaya. Campuran bahan peka cahaya yang 
digunakan adalah amonium bichromate, albumen, gom arabika, salatin 
dan dextrin. 
 
2) Presensitized Plate 
 
Plate presentisitized adalah plate cetak yang dibuat oleh pabrik 
pembuat plate cetak offset. Menurut cara kerjanya, plate ini terbagi 
menjadi 2 jenis plate, yaitu plate negatif dan plate positif. 
 
 
d. Berdasarkan Prinsip Cara Kerjanya 
 
1) Plate positif 
 
Plate positif adalah plate yang prinsip kerjanya pada bagian yang 
terkena sinar akan larut dan bagian yang tidak terkena sinar akan 
mengeras bila dicuci dengan menggunakan bahan developer. 
 
Plate positif lapisan peka cahaya terkena sinar akan larut waktu 
pengembangan dan menjadi bagian non image yang menarik air seperti 
diperlihatkan pada Gambar 2.4 Plate positif ini baik untuk pekerjaan 
hitam putih dan berwarna. 
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Gambar 2.4 Stuktur Plate Positif 
 
 
2) Plate Negatif 
 
Plate negatif adalah plate yang prinsip kerjanya pada bagian yang 
terkena sinar akan mengeras dan bagian yang tidak terkena sinar akan 
larut bila dicuci menggunakan bahan developer. 
 
Plate negatif lapisan peka cahaya yang terlarut pada waktu 
pengembangan dan menjadi bagian gambar yang menarik tinta. Plate 
negatif ini baik untuk pekerjaan hitam putih (BW), dan kurang sesuai 
untuk pekerjaan warna karena bagian non image yang dihasilkan plate 
negatif, diproses cetak akan tercetak menjadi bagian image yang 
seharusnya non image seperti diperlihatkan pada Gambar 2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.5 Stuktur Plate Negatif 
 
 
2. Model Film 
 
Model film yang akan diproses pada pelat cetak ofset terdiri dari dua jenis, yaitu 
film positif dan film negatif. Bila menggunakan film positif, maka pelat cetak yang 
digunakan adalah pelat cetak positif. Sedangkan bila menggunakan 
film negatif, maka pelat cetak yang digunakan adalah pelat cetak negatif.  
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Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila model yang digunakan sebaliknya, 
sebagai contoh film negatif menggunakan pelat positif yang menghasilkan 
pelat cetak dengan image positif. 
 
 
3. Cara memilih Plate sesuai kebutuhan spesifikasi pekerjaan 
 
Dalam memilih plate yang akan digunakan untuk membuat acuan cetak 
maka yang perlu diperhatikan yaitu : 
 
a. Jenis plate harus sesuai dengan spesifikasi mesin cetak yang akan 
digunakan 
 
b. Ukuran plate harus disesuaikan dengan mesin cetak yang akan digunakan 
 
c. jumlah plate sesuai dengan proses yang akan dikerjakan sebagai contoh 
untuk cetak black and white, separasi, atau multi color. 
 
 
4. Menyiapkan plate sesuai spesifikasi mesin cetak yang digunakan 
Setelah dilakukan pemilihan plate yang sesuai dengan mesin cetak yang akan 
digunakan maka perlu disiapkan untuk proses selanjutnya yaitu melakukan 
kontak plate dengan perangkat Plate Maker 
 
 
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Memilih dan Menyiapkan Plate 
 
1. Mampu mengidentifikasi Spesifikasi pekerjaan 
 
2. Mampu memilih Plate sesuai kebutuhan spesifikasi pekerjaan 
 
3. Mampu menyiapkan Plate sesuai spesifikasi mesin cetak yang akan digunakan 
 
 
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Memilih dan Menyiapkan Plate 
Harus bersikap secara: 
 
1. Tepat dan benar 
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BAB III 
 
MENGERJAKAN PLATE DENGAN ALAT PEMBUAT PLATE OFFSET LITHOGRAPHY 
 
 
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Mengerjakan Plate dengan Alat 
Pembuat Plate Offset Lithography 
 
1. Peralatan Pembuatan Acuan Cetak Ofset 
 
Untuk melakukan proses penyinaran pada pelat cetak ofset digunakan 
perangkat yang disebut dengan mesin kontak pelat (Platemaker). Pada mesin 
ini sinar yang digunakan adalah berupa sinar Ultra Violet (UV), karena sifat 
sinarnya yang konstan dan tidak mudah mem bias. Peralatan platemaker 
sekarang ini telah dilengkapi dengan pengaturan waktu penyinaran secara 
digital, pengaturan vacum dan penyimpanan memori penyinaran. Agar pada 
saat proses penyinaran tidak terjadi pembiasan sinar, maka pada peralatan 
tersebut juga dilengkapi dengan korden penutup pada di sekeliling sisinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Mesin Plate maker 
 
 
Jarak antara lampu dengan pelat yang akan disinari juga harus diperhitungkan, 
jangan sampai terlalu jauh atau terlalu dekat. Pada peralatan platemaker yang 
telah dibuat oleh pabriknya, untuk ukuran jarak lampu biasanya telah dibuat 
standar. Ukuran pelat cetak yang diproses juga bervariasi dari ukuran terkecil 
sampai terbesar. 
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(a) (b) 
 
Gambar 3.2 (a) Panel input data (b) Patemaker model lama 
 
 
2. Menempatkan Film Pada Pelat Cetak Ofset 
 
Film  yang  akan  disinari  pada  pelat  cetak  ofset  harus  diletakkan dengan 
 
benar sebelum dilakukan proses penyinaran. Format tersebut harus disesuaikan 
dengan format mesin cetak offset yang akan digunakan untuk mencetak. Letak 
posisi film yang akan disinari harus pada posisi simetris antara bagian kanan 
dan kirinya. Kemudian pada sisi atas film harus diletakkan pada jarak tertentu 
dengan memperhatikan griper mesin cetak, awal kertas dan awal cetakan. 
Sehingga kertas yang akan digunakan untuk mencetak juga harus dipersiapkan 
sebaik mungkin agar tidak terlalu besar atau terlalu kecil ukurannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Menempatkan posisi film pada pelat cetak 
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3. Menentukan Standar Penyinaran Pelat Cetak Ofset 
 
Dalam memberikan penyinaran pada pelat cetak ofset harus menggunakan 
standar waktu yang tepat. Untuk menetapkan waktu penyinaran, maka 
sebaiknya dilakukan uji coba penyinaran pada pelat cetak dengan 
menggunakan beberapa waktu yang berbeda. Penetapan waktu penyinaran 
tersebut ditentukan oleh hasil densiti pada grey scale yang dipakai sebagai 
standar densitinya. 
 
Grey scale yang digunakan dapat ditempatkan ketika melakukan penyinaran 
pada film atau ketika melakukan proses penyinaran pada pelat cetak ofset. 
Biasanya grey scale ditempatkan pada sisi-sisi bagian bawah atau samping 
diluar area cetak. Sedangkan langkah-langkah menentukan standar 
penyinaran pada pelat cetak dapat dilakukan sebagai berikut: 
 
a. Potong pelat cetak ofset dengan ukuran tertentu (disesuaikan dengan 
ukuran grey scale). 
 
b. Tempatkan pelat cetak pada bidang pelat pada platemaker. 
 
c. Tempatkan grey scale diatas pelat cetak dengan posisi emulsi grey scale 
dan emulsi pelat cetak saling bertemu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Menempatkan grey scale pada pelat cetak 
 
 
d. Tutup bagian ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya dengan kertas 
hitam, sehingga pada bagian 1(satu) saja yang akan disinari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Menutup grey scale dengan kertas hitam pada bagian ke-2, ke-3, dst 
 
 
e. Tentukan waktu penyinaran, misalnya 30 detik. 
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f. Tutup kaca penutup pelat cetak dengan memberikan vacuum. 
 
g. Lakukan proses penyinaran tahap pertama dengan melakukan expose. 
 
 
h. Setelah selesai tahap pertama, lakukan penyinaran tahap kedua dengan 
menutup pada bagian ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya dengan 
kertas hitam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6 Menutup grey scale dengan kertas hitam pada bagian ke-3, ke-4, dst 
 
 
i. Lakukan penyinaran tahap kedua dengan waktu 30 detik. 
 
j. Setelah selesai kemudian lakukan penyinaran tahap ketiga dengan 
menutup bagian ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya dengan kertas hitam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7 Menutup grey scale dengan kertas hitam pada bagian ke-4, ke-5, dst 
 
 
k. Lakukan penyinaran tahap ketiga dengan waktu 30 detik. 
 
l. Setelah selesai kemudian lakukan penyinaran tahap keempat dengan 
menutup bagian ke-5, ke-6 dan seterusnya dengan kertas hitam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.8 Menutup grey scale dengan kertas hitam pada bagian ke-5, ke-6, dst 
 
 
m. Lakukan penyinaran tahap keempat dengan waktu 30 detik. 
 
n. Setelah selesai kemudian lakukan penyinaran tahap kelima dengan 
menutup bagian ke-6 dan seterusnya dengan kertas hitam. 
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Gambar 3.9 Menutup grey scale dengan kertas hitam pada bagian ke-6, ke-7, dst 
 
 
o. Lakukan penyinaran tahap kelima dengan waktu 30 detik. 
 
p. Setelah selesai lakukan penyinaran tahap berikutnya dengan waktu 30 
detik setiap tahapnya, sampai semua bagian tersinari. 
 
q. Kemudian lakukan proses pengembangan secara manual. 
 
r. Ukurlah menggunakan densitometer untuk menentukan pada bagian 
mana yang memiliki density sama dengan model grey scale. 
 
s. Bila pada tahap ke enam memiliki densiti yang sama, maka dapat 
ditentukan waktu penyinaran standar dengan waktu 6 x 30 detik = 150 
detik atau 2,5 menit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.10 Hasil penyinaran pada pelat untuk menentukan waktu standar penyinaran 
 
 
4. Melakukan Penyinaran Pelat Cetak 
 
Dalammemberikan penyinaran pada pelat cetak ofset harus menggunakan 
standar waktu yang telah ditentukan berdasarkan hasil tes penyinaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.11 Proses penyinaran pada pelat cetak 
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5. Melakukan Proses Pengembangan Pelat Cetak Offset 
 
Proses pengembangan pelat cetak ofset dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
 
 Secara manual

 Menggunakan prosesor pelat cetak
 
a. Melakukan Proses Pengembangan Pelat Secara Manual 
 
Pengembangan pelat cetak secara manual dilakukan dengan memberikan 
cairan developer pada bagian permukaan pelat secara merata. Kemudian 
menggunakan spon yang halus seka permukaan pelat secara merata dan 
teratur. Bila cairan developer bekerja, maka pada pelat cetak positif dengan 
model film positif bagian yang terkena sinar akan rontok sedangkan yang 
tidak terkena sinar akan mengeras dan membentuk image. Pada pelat 
negatif pada bagian yang terkena sinar akan mengeras dan bagian yang 
tidak terkena sinar akan rontok. Setelah diberikan cairan developer, maka 
bersihkan sisa cairan tersebut dengan membilasnya dengan air. 
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Gambar 3.12 Proses Pengembangan Pelat Secara Manual 
 
 
b. Melakukan Proses Pengembangan Pelat dengan Processor Plate 
 
Proses pengembangan pada pelat cetak ofset seaprasi warna dapat 
dilakukan secara manual maupun menggunakan prosesor pelat. Bila 
dilakukan secara manual, maka harus hati-hati bila melakukan 
pengembangan untuk warna yellow. Karena image pada yellow sangat 
tipis, maka jangan sampai terlalu lama terkena bahan developer. 
Sedangkan pengembangan menggunakan prosesor dilakukan dengan 
memasukkan pelat hasil penyinaran pada mesin prosesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.13 Processor Plate Kodak 
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Unit Processor plate terdiri dari 6 bagian seperti diperlihatkan pada Gambar 
dibawah ini, yaitu : 
 
1) Unit Pemasukan 
 
2) Unit Pengembangan 
 
3) Unit Pembersihan 
 
4) Unit Pelapisan 
 
5) Unit Pemanas/pengeringan (dryer) 
 
6) Unit Pengeluaran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.14 Bagian-bagian pada Unit Prosesor Pelat 
 
 
Berikut ini fungsi dari alat dan bahan yang terdapat pada unit Processor 
Plate yang memiliki peran penting dalam proses pengembangan image 
pada plate cetak yang sudah disinari diantaranya adalah: 
1) Filter 
 
Filter berfungsi sebagai tempat penyaring material kimiawi serta 
sirkulasi air setelah proses pencucian plate pada unit processor agar 
limbah yang dikeluarkan tidak terlalu banyak mengandung materi yang 
berbahaya. 
 
2) Developer 
 
Developer merupakan cairan kimia yang berfungsi untuk melarutkan 
lapisan emulsi non image pada plate 
 
3) Replenisher 
 
Replenisher adalah cairan kimia yang berfungsi sebagai penguat 
developer pada saat proses kerja. 
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4) Air 
 
Air digunakan untuk membersihkan sisa-sisa emulsi pada plate dan 
membersihkan sisa-sisa gumpalan pada cairan processor. 
5) Gum 
 
Gum adalah cairan kimia yang berfungsi untuk melindungi bagian plate 
yang tidak terkena penyinaran (non image) dan melindungi bagian 
plate yang terkena penyinaran (non image), sehingga tidak terjadi 
oksidasi. 
 
Penggunaan prosesor pelat harus diperhatikan lamanya/kecepatan rol 
pembawa pelat berjalan yang secara langsung juga mempengaruhi 
hasil pelat cetak. 
 
Dengan developer yang dipakai untuk beberapa kali pengembangan 
tentu waktu/kecepatan proses pengembangan akan berbeda apabila 
developer telah digunakan berkali-kali 
 
 
6. Penggunaan Densitometer atau Plate Dot meter 
 
Densitometer atau Plate Dot meter digunakan untuk mengukur linearisasi dot 
pada pelat seperti diperlihatkan pada Gambar dibawah ini. Linearisasi dot 
artinya raster 50% pada file digital harus keluar 50% juga pada film/plate 
dengan toleransi ± 2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) (b) 
 
Gambar 3.15 (a) SpectroDensitometer X-Rite (b) Plate Dot meter 
 
 
7. Pengukuran % Dot pada plate (Linearisasi) 
 
Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan pengukuran 
Linearisasi Dot pada pelat: 
 
a.  Hidupkan perangkat Densitometer atau Plate Dot meter 
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b. Kalibrasi Densitometer atau Plate Dot meter pada menu kalibrasi 
 
c. Lakukan pengukuran Paper yaitu pada bidang non image area pada pelat 
 
d. Lakukan pengukuran Solid yaitu pada bidang solid area (100% dot 
area) pada pelat 
 
e. Lakukan pengukuran tint pada bagian highlight, midle tone dan shadow 
 
f. Catat dan evaluasi hasilnya apakah hasil pengukuran sama dengan 
file digital (dengan toleransi sebesar ± 2 %) 
 
Sebagai contoh : 
 
 Raster 10%, hasil pengukuran 11% (linear)

 Raster 20%, hasil pengukuran 17% (tidak linear)

 Raster 40%, hasil pengukuran 45% (tidak linear)

 Raster 50%, hasil pengukuran 50% (linear)

 Raster 80%, hasil pengukuran 80% (linear) 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.16 Pengukuran % Dot Area pada Grey Scale di Plate 
 
 
8. Penggunaan bahan pelindung plate 
 
Perawatan pada pelat cetak ofset dilakukan untuk menghindari kerusakan 
pada image yang telah diproses. Biasanya perawatan dilakukan sebelum pelat 
cetak digunakan untuk mencetak. Perawatan dilakukan dengan melapisi pada 
seluruh permukaan pelat yang telah diproses menggunakan gom arabika. 
Kemudian bila pelat cetak tersebut akan dipakai mencetak, bersihkan lapisan 
gom dengan membilas menggunakan air. Pemberian lapisan gom pada pelat 
cetak dilakukan untuk keempat pelat separasi tersebut. 
 
Dengan memberikan lapisan gom selain menghindari kerusakan akibat 
goresan pada imagenya, dapat juga sebagai pelindung dari cahaya terbuka 
yang langsung mengenai pelat cetak. Agar lebih aman setelah diberi lapisan 
gom, simpanlah pada almari pelat khusus dengan dibungkus kertas khusus. 
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Gambar 3.17 Bahan melindungi pelat cetak 
 
 
B. Keterampilan yang diperlukan dalam Mengerjakan plate dengan alat 
pembuat plate offset lithography 
 
1. Mampu menyinari Plate, menempatkan posisi film, vacuum secara tepat dan 
benar 
 
2. Mampu memproses Plate setelah disinari 
 
3. Mampu memeriksa kualitas Plate 
 
4. Mampu melindungi Plate dan menyiapkan untuk proses selanjutnya. 
 
 
C. Sikap kerja yang diperlukan dalam Mengerjakan plate dengan alat 
pembuat plate offset lithography 
 
Harus bersikap secara: 
 
1. Tepat dan benar 
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DAFTAR PUSTAKA 
 
 
A. BukuReferensi 
 
1. Dameria, Ane. Designer Handbook, Jakarta Link & Match Graphics, 2008 
 
2. Dameria, Ane. Basic printing, Jakarta Link & Match Graphics, 2008 
 
3. Kipphan, Helmut, Handbook of Print Media, Germany, Heidelberg, 2011 
 
4. Nugroho, Agus, Membuat Plate Offset Lithography, Bagian Proyek 
Pengembangan Kurikulum, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, Departemen Pendidikan 
Nasional, 2004 
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DAFTAR ALAT DAN BAHAN 
A. Daftar Peralatan/Mesin 
 No. Nama Peralatan/Mesin Keterangan 
    
 1. Laptop, infocus, laserpointer Untuk di ruang teori 
 2. Plate Maker, Untuk di ruang praktik 
 3. Processor Plate, Untuk di ruang praktik 
 4. Conductivity Meter Untuk di ruang praktik 
 5. Densitometer atau Plate Dot Meter Untuk di ruang praktik 
 6. Lup Untuk di ruang praktik 
B.  Daftar Bahan  
    
 No. Nama Bahan Keterangan 
    
 1. Film Untuk di ruang praktik 
 2. Plate  
 3. Cairan Developer  
 4. Cairan Replenisher  
 5. Gum  
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DAFTAR PENYUSUN 
 
 
No. Nama  Profesi 
    
  1. Instruktur … 
1. Zakhi Firmansyah, S.T., M.Kom 2. Asesor … 
  3. Anggota … 
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PENJELASAN UMUM 
 
 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan berbasis kompetensi mengharuskan 
proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku informasi Membuat plate 
offset lithography telah disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai 
pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap 
unit kompetensi tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan 
latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. 
Untuk itu diperlukan buku kerja Membuat plate offset lithography ini sebagai media 
praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap 
kerja melekat pada keterampilan. Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah: 
 
1. Prinsip pelatihan berbasis kompetensi dapat dilakukan sesuai dengan konsep 
yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh elemen kompetensi per elemen 
kompetensi, baik secara teori maupun praktik; 
 
2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat 
dilakukan secara jelas dan tegas; 
 
3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. 
 
 
Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per 
elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKN Grafika. Ruang lingkup 
buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per elemen kompetensi 
dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKN Grafika. 
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BAB I 
 
MEMILIH DAN MENYIAPKAN PLATE 
 
 
A. Tugas Teori I 
 
Perintah : Jawablah soal di bawah ini 
 
Waktu Penyelesaian : 90 menit 
 
Soal : 
 
 
1. Jelaskan kriteria dari pelat cetak ofset! 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
2. Sebutkan jenis pelat cetak ofset berdasarkan bahan peka cahaya! 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
3. Jelaskan yang disebut dengan pelat negatif! 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
4. Jelaskan yang disebut dengan pelat positif! 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
5. Jelaskan tujuan proses pengembangan pelat cetak ofset! 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
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Lembar Evaluasi Tugas Teori Memilih dan menyiapkan plate 
 
 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori Memilih dan menyiapkan plate dijawab 
dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
    
 
 
Catatan  Penilai: 
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B.  Tugas Praktik I    
1. Elemen Kompetensi : Memilih dan menyiapkan plate  
2. Waktu Penyelesaian : 180 menit  
3. Capaian Unjuk Kerja :   
 
Setelah menyelesaikan tugas Memilih dan menyiapkan plate peserta mampu: 
 
a. Memilih Plate sesuai kebutuhan spesifikasi pekerjaan 
 
b. Menyiapkan Plate sesuai spesifikasi mesin cetak yang akan digunakan 
 
4. Daftar Alat/Mesin dan Bahan : 
 
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. -   
    
B. BAHAN   
1. Plate Thermal   
2. Plate Konvensional   
3. Plate Polimer   
 
 
5. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
 
a. Mampu mengidentifikasi spesifikasi pekerjaan 
 
b. Mampu memilih Plate sesuai kebutuhan spesifikasi pekerjaan 
 
c. Mampu menyiapkan Plate sesuai spesifikasi mesin cetak yang 
akan digunakan 
 
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada 
waktu melakukan praktik kerja ini adalah: 
 
a. Periksa panel listrik yang berhubungan dengan peralatan yang akan 
dipergunakan. 
 
b. Ikuti prosedur pengoperasian  peralatan dengan benar (sesuai instruksi). 
 
c. Pakailah masker untuk menghindari aroma cairan kimia. 
 
d. Cek kembali aliran listrik setelah selesai bekerja. 
 
7. Standar Kinerja 
 
a. Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
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b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada 
kesalahan kegiatan kritis. 
 
8. Tugas 
 
Abstraksi Tugas Praktik I 
 
Melakukan penyiapan pelat yang akan digunakan untuk pembuatan pelat 
dengan cara kontak plate dari film dengan menggunakan perangkat Plate 
Maker. 
 
9. Instruksi Kerja 
 
Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai 
berikut: 
 
a. Lakukan identifikasi spesifikasi pekerjaan 
 
b. Lakukan pemilihan plate yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan 
 
c. Menyiapkan plate cetak 
 
10. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I 
 
NO DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI POIN YANG DICEK 
PENCAPAIAN PENILAIAN 
YA TIDAK K BK    
1. Lakukan identifikasi      
 spesifikasi pekerjaan Kesesuaian dengan     
  instruksi     
2 Lakukan pemilihan plate      
 yang sesuai dengan      
 spesifikasi pekerjaan Kesesuaian dengan     
  instruksi     
3 Menyiapkan plate cetak      
  Kesesuaian dengan     
  instruksi     
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Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Memilih dan menyiapkan plate 
dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan  Penilai: 
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C. Pengamatan Sikap kerja  
 
CEK LIS PENGAMATAN SIKAP KERJA 
 
Indikator Unjuk Kerja No. K.U.K K BK Keterangan 
      
1. Harus bertindak tepat dan 1.1    
 benar     
2. Harus bertindak tepat dan 1.2    
 benar     
3. Harus bertindak tepat dan 1.3    
 benar     
 
Catatan:  
.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................  
..................................................................................................................................  
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
 
 
 
Tanda Tangan Peserta :  ...................................... 
 
 
Tanda Tangan Instruktur :  ...................................... 
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BAB II 
 
MENGERJAKAN PLATE DENGAN ALAT PEMBUAT PLATE OFFSET LITHOGRAPHY 
 
 
A. Tugas Teori 2 
 
Perintah : Jawablah soal di bawah ini 
 
Waktu Penyelesaian : 90 menit 
 
Soal : 
 
1. Jelaskan fungsi dari perangkat Plate Maker ? 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
2. Jelaskan prinsip kerja pelat positif! 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
3. Jelaskan prinsip kerja pelat negatif! 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
4. Apakah yang terjadi bila pelat cetak terlalu lama dalam developer? 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................... 
 
5. Apakah yang terjadi bila pelat cetak terlalu cepat dalam developer? 
 
............................................................................................... ................................................. 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
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Lembar Evaluasi Tugas Teori Mengerjakan Plate Dengan Alat 
Pembuat Plate Offset Lithography 
 
Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani. 
 
No. Benar Salah 
   
1.   
   
2.   
   
3.   
   
4.   
   
5.   
   
 
Apakah semua pertanyaan Tugas Teori Mengerjakan Plate Dengan Alat 
Pembuat Plate Offset Lithography dijawab dengan benar dengan waktu yang 
telah ditentukan? 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
   
 
 
Catatan  Penilai: 
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B.  Tugas Praktik 2        
1. Elemen Kompetensi : Mengerjakan Plate Dengan Alat Pembuat Plate Offset 
     Lithography      
2. Waktu Penyelesaian : 180 menit      
3. Tujuan Pelatihan :       
4.  Daftar Alat/Mesin dan Bahan :      
          
  NO  NAMA BARANG  SPESIFIKASI  KETERANGAN  
  A.  ALAT        
  1.  Densitometer        
  2.  Lup        
  3  Mesin plate maker/kontak plate       
  4  Mesin processor pelat       
  5  Gunting        
  6  Kater        
  7  Pemotong pelat cetak       
  8  Penggaris besi        
  9  Punch register        
  10  Register bar        
            
  B.  BAHAN        
  1.  Film        
  2.  Plate        
    Selotipe        
  3  Cairan Developer        
    Cairan Replenisher       
  4  Cairan Gum        
  5  Korektor plate        
    Spon        
 
 
5. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
 
a. Mampu menyinari Plate, menempatkan posisi film, vacuum 
secara tepat dan benar 
 
b. Mampu memproses Plate setelah disinari 
 
c. Mampu memeriksa kualitas Plate 
 
d. Mampu melindungi Plate dan menyiapkan untuk proses selanjutnya. 
 
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada 
waktu melakukan praktik kerja ini adalah: 
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a. Periksa panel listrik yang berhubungan dengan peralatan yang akan 
dipergunakan. 
 
b. Ikuti prosedur pengoperasian peralatan dengan benar (sesuai instruksi). 
 
c. Pakailah masker untuk menghindari aroma cairan kimia. 
 
d. Cek kembali aliran listrik setelah selesai bekerja. 
 
7. Standar Kinerja 
 
a. Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
 
b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada 
kesalahan kegiatan kritis. 
 
8. Tugas 
 
Abstraksi Tugas Praktik 1 
 
Mengerjakan Plate Dengan Alat Pembuat Plate Offset Lithography (Film to 
Plate) yaitu dengan Melakukan pembuatan pelat positif dengan model film 
positif. 
 
9. Instruksi Kerja 
 
Setelah membaca abstraksi nomor 8 selanjutnya ikuti instruksi kerja 
sebagai berikut: 
 
a. Menyiapkan film yang akan dibuatkan pelat cetak. 
 
b. Menyiapkan bahan pengembang. 
 
c. Meletakkan pelat cetak yang akan disinari pada bidang pelat di mesin 
platemaker. 
 
d. Meletakkan film positif diatas pelat cetak dengan posisi emulsi 
film bertemu emulsi pelat cetak. 
 
e. Memberikan selotipe pada ujung-ujung film pada pelat cetak agar film 
tidak mudah bergeser. 
 
f. Menghidupkan platemaker. 
 
g. Menutup bidang pelat. 
 
h. Menentukan waktu penyinaran pelat cetak. 
 
i. Memberikan vacuum. 
 
j. Melakukan expose pelat cetak dengan menekan tombol expose. 
 
k. Ambil pelat setelah pelat selesai diexpose 
 
l. Hidupkan perangkat Processor plate 
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m. Menyiapkan bahan pengembang (cairan developer dan cairan replenisher) 
 
n. Menyiapkan cairan Gum 
 
o. Melakukan proses pengembangan menggunakan prosesor plate 
 
Atur parameter suhu dan dip time yang standar, Contoh : Dip time =38 
detik, Suhu = 23 o Celcius 
 
p. Lakukan pengukuran linierisasi (% Dot) pada pelat dengan menggunakan 
densitometer untuk mengetahui kualitas plate cetak 
 
q. Lakukan pelapisan permukaan plate dengan cairan gum (Agar tidak terjadi 
oksidasi) 
 
r. Bersihkan dan simpan pelat ditempat yang aman. 
 
10. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I 
 
NO 
DAFTAR POIN YANG PENCAPAIAN PENILAIAN 
TUGAS/INSTRUKSI DICEK YA TIDAK K BK  
1. Menyiapkan film yang akan Kesesuaian     
 dibuatkan pelat cetak. dengan instruksi     
2. Menyiapkan bahan Kesesuaian     
 pengembang. dengan instruksi     
3. Meletakkan pelat cetak yang Kesesuaian     
 akan disinari pada bidang pelat dengan instruksi     
 di mesin platemaker      
4. Meletakkan film positif diatas Kesesuaian     
 pelat cetak dengan posisi dengan instruksi     
 emulsi film bertemu emulsi      
 pelat cetak      
5. Memberikan selotipe pada hasil perekatan     
 ujung-ujung film pada pelat      
 cetak agar film tidak mudah      
 bergeser      
6. Menghidupkan plate maker Indikator Plate     
  Maker menyala     
7. Menentukan waktu penyinaran Ketepatan waktu     
 pelat cetak penyinaran     
       
8. Memberikan vacuum Kesesuaian     
  dengan instruksi     
9. Melakukan expose pelat cetak Kesesuaian     
 dengan menekan tombol dengan instruksi     
 expose      
 Ambil pelat setelah pelat Kesesuaian dengan     
 selesai diexpose instruksi     
 Hidupkan perangkat Processor Indikator Processor     
 plate Plate  menyala     
 Menyiapkan bahan Kesesuaian dengan     
 pengembang (cairan developer instruksi     
 dan cairan replenisher)      
 Menyiapkan cairan Gum Kesesuaian dengan     
  instruksi     
 Melakukan proses   Kesesuaian     
 pengembangan menggunakan pengaturan     
 prosesor plate parameter dip     
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NO 
DAFTAR  POIN YANG PENCAPAIAN PENILAIAN  
 
TUGAS/INSTRUKSI 
 
DICEK YA TIDAK K BK 
 
    
  •   Atur parameter suhu  time dan suhu      
  dan dip time yang    Hasil pemrosesan      
  standar  pengembangan      
          
  Lakukan pengukuran linierisasi  Hasil pengukuran      
  (% Dot) pada pelat dengan  linearisasi % Dot      
  menggunakan densitometer  pada pelat      
  untuk mengetahui kualitas         
  plate cetak         
  Lakukan pelapisan permukaan  Hasil pelapisan      
  plate dengan cairan gum (Agar  permukaan pelat      
  tidak terjadi oksidasi)         
  Bersihkan dan simpan pelat  Kesesuaian dengan      
  ditempat yang aman  instruksi      
 
 
Apakah  semua  instruksi  kerja tugas  praktik  Mengerjakan Plate Dengan 
 
Alat  Pembuat  Plate  Offset  Lithography dilaksanakan dengan benar 
 
dengan waktu yang telah ditentukan?  
 
 
 
 
YA TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
    
 
 
Catatan  Penilai: 
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C. Pengamatan Sikap kerja        
        
 CEK LIS PENGAMATAN SIKAP KERJA    
          
 Indikator Unjuk Kerja  No. K.U.K  K BK  Keterangan  
          
 1. Harus bertindak tepat dan benar  2.1       
          
 2. Harus bertindak tepat dan benar  2.2       
          
 3. Harus bertindak tepat dan benar  2.3       
          
 4. Harus bertindak tepat dan benar  2.4       
          
 
 
Catatan:  
.................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................  
..................................................................................................................................  
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
 
 
 
Tanda Tangan Peserta :  ...................................... 
 
 
Tanda Tangan Instruktur :  ...................................... 
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PENJELASAN UMUM 
 
 
Buku penilaian untuk unit kompetensi Membuat Plate Offset Lithography dibuat 
sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah 
menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui 
buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan 
berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang 
dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan 
materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini. 
 
Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta 
pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara 
komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten 
atau belum kompeten terhadap unit kompetensi Membuat plate offset lithography. 
Metoda Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian dengan opsi sebagai berikut: 
1. Metoda Penilaian Pengetahuan 
 
a. Tes Tertulis 
 
Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan 
terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam 
bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan 
dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk 
obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan 
pilihan ganda. Tes essay bisa diberikan selama tes essay tersebut tes essay 
tertutup, tidak essay terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor 
subyektif penilai. 
 
b. Tes Wawancara 
 
Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis 
sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara perseorangan antara 
penilai dengan peserta uji/peserta pelatihan. Penilai sebaiknya lebih dari satu 
orang. 
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2. Metoda Penilaian Keterampilan 
 
a. Tes Simulasi 
 
Tes simulasi ini digunakan untuk menilai keterampilan dengan menggunakan 
media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan 
(bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau 
hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya. 
 
b. Aktivitas Praktik 
 
Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan 
menggunakan obyek kerja sebenarnya. 
 
3. Metoda Penilaian Sikap Kerja 
 
a. Observasi 
 
Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan metoda observasi terstruktur, 
artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang 
sudah disiapkan sehigga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk 
penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan 
pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi 
yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut. 
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 BAB I  
 PENILAIAN TEORI  
A.  Lembar Penilaian Teori  
Unit Kompetensi : Membuat plate offset lithography  
Diklat : …………………………………………  
Waktu : 60 menit  
 
 
PETUNJUK UMUM 
 
1. Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan. 
 
2. Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan. 
 
3. Bacalah materi tes secara cermat dan teliti. 
 
 
Pilihan Ganda 
 
Jawablah pertanyaan/pernyataan di bawah ini dengan cara memilih pilihan jawaban 
yang tepat dan menuliskan huruf A/B/C/D yang sesuai dengan pilihan tersebut. 
 
1. Keping atau lembaran logam tipis (Zn) yang digunakan sebagai pembawa 
gambar yang akan dicetak adalah : 
 
a. Film 
 
b. Gum 
 
c. Plate 
 
d. Fixer 
 
2. Plate yang prinsip kerjanya pada bagian yang terkena sinar akan larut dan 
bagian yang tidak terkena sinar akan mengeras bila dicuci dengan 
menggunakan bahan developer adalah : 
 
a. Plate positif 
 
b. Plate thermal 
 
c. Plate negatif 
 
d. Plate konvensional 
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3. Plate yang prinsip kerjanya pada bagian yang terkena sinar akan mengeras dan 
bagian yang tidak terkena sinar akan larut bila dicuci menggunakan bahan 
developer adalah : 
a. Plate positif 
 
b. Plate thermal 
 
c. Plate negatif 
 
d. Plate konvensional 
 
4. Cairan kimia sebagai bahan pengembang pelat cetak yang memiliki fungsi 
menimbulkan image pada permukaan pelat : 
 
a. Developer 
 
b. Fixer 
 
c. Air 
 
d. Stop batch 
 
5. Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas kehitaman image pada pelat 
cetak adalah : 
 
a. Densitometer 
 
b. Spectrometer 
 
c. PH meter 
 
d. Conductivity meter 
 
6. Pedoman warna yang disertakan pada proses print pada pelat cetak offset 
yaitu : 
 
a. Color Bar 
 
b. Color Chart 
 
c. Densitometer 
 
d. Spectrometer 
 
7. Bahan yang digunakan untuk melindungi permukaan plate agar terhindar dari 
oksidasi adalah : 
 
a. Film 
 
b. Gum 
 
c. Plate 
 
d. Fixer 
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8. Skala tangga keabuan yang merupakan tingkatan keabuan titik raster dari 5% 
s.d 95 % adalah : 
 
a. Grey scale 
 
b. Gum 
 
c. Color bar 
 
d. Color chart 
 
9. Perangkat yang digunakan untuk melakukan proses penyinaran dari film ke 
pelat cetak ofset 
 
a. Platemaker 
 
b. Prosesor Pelat 
 
c. Fixer 
 
d. Register 
 
10. Perangkat yang digunakan untuk memproses pengembangan image pada pelat 
yang sudah dilakukan penyinaran menjadi pelat cetak yang siap dicetak adalah: 
a. Platemaker 
 
b. Prosesor Pelat 
 
c. Fixer 
 
d. Register 
 
11. Posisi yang saling menumpuk dengan tepat antara warna yang satu dengan 
warna lainnya adalah : 
 
a. Platemaker 
 
b. Prosesor Pelat 
 
c. Fixer 
 
d. Register 
 
12. Penjepit kertas atau penjepit pelat dalam proses cetak 
 
a. Gripper 
 
b. Register 
 
c. raster 
 
d. Image area 
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13. Daerah bergambar pada plate adalah : 
 
a. Register 
 
b. raster 
 
c. Image area 
 
d. Raster image 
 
14. Bangun atau rupa titik-titik raster; ada yang berupa persegi (papan catur), ada 
yang berbentuk belah ketupat, atau beerbentuk elips adalah : 
 
a. Dot Gain 
 
b. Dot Shape 
 
c. Register 
 
d. Fixer 
 
 
Essay 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 
 
1. Apa yang dimaksud dengan Plate Maker? 
 
2. Jelaskan prinsip kerja pelat positif! 
 
3. Jelaskan prinsip kerja pelat negatif! 
 
4. Apakah yang terjadi bila pelat cetak terlalu lama dalam developer? 
 
5. Apakah yang terjadi bila pelat cetak terlalu cepat dalam developer? 
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B. Ceklis Penilaian Teori 
 
NO.  NO.  
KUNCI JAWABAN JAWABAN PESERTA 
PENILAIAN 
KETERANGAN 
KUK 
 
SOAL 
 
K BK      
  PG       
  A.1  Terlampir     
  A.2  Terlampir     
  A.3  Terlampir     
  A.4  Terlampir     
  A.5  Terlampir     
  A.6  Terlampir     
  A.7  Terlampir     
  A.8  Terlampir     
  A.9  Terlampir     
  A.10  Terlampir     
  A.11  Terlampir     
  A.12  Terlampir     
  A.13  Terlampir     
  A.14  Terlampir     
         
         
  Essay       
  B.1  Terlampir     
  B.2  Terlampir     
  B.3  Terlampir     
  B.4  Terlampir     
  B.5  Terlampir     
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BAB II 
 
PENILAIAN PRAKTIK 
 
 
A. Lembar Penilaian Praktik 
 
Tugas Unjuk Kerja Membuat Plate Offset Lithography 
 
1. Waktu : 180 menit 
2. Alat : Komputer, Plate setter, Processor Plate 
3. Bahan : Plate, Cairan Developer, Cairan Replenisher, Gum 
 
4. Indikator Unjuk Kerja 
 
a. Mampu mengidentifikasi spesifikasi pekerjaan 
 
b. Mampu memilih Plate sesuai kebutuhan spesifikasi pekerjaan 
 
c. Mampu menyiapkan Plate sesuai spesifikasi mesin cetak yang akan 
digunakan 
 
d. Mampu menyinari Plate, menempatkan posisi film, vacuum secara tepat 
dan benar 
 
e. Mampu memproses Plate setelah disinari 
 
f. Mampu memeriksa kualitas Plate 
 
g. Mampu melindungi Plate dan menyiapkan untuk proses selanjutnya. 
 
5. Standar Kinerja 
 
a. Selesai dikerjakan tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan. 
 
b. Toleransi kesalahan 5% (lima persen), tetapi tidak pada aspek kritis. 
 
6. Instruksi Kerja 
Abstraksi tugas: 
 
Mengerjakan Plate Dengan Alat Pembuat Plate Offset Lithography (Film to 
Plate) yaitu dengan Melakukan pembuatan pelat positif dengan model film 
positif 
 
Untuk menyelesaikan tugas ini, ikuti instruksi selanjutnya di bawah ini: 
 
a. Lakukan identifikasi spesifikasi pekerjaan 
 
b. Lakukan pemilihan plate yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan 
 
c. Menyiapkan plate cetak 
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d. Menyiapkan film yang akan dibuatkan pelat cetak. 
 
e. Menyiapkan bahan pengembang. 
 
f. Meletakkan pelat cetak yang akan disinari pada bidang pelat di 
mesin platemaker. 
 
g. Meletakkan film positif diatas pelat cetak dengan posisi emulsi 
film bertemu emulsi pelat cetak. 
 
h. Memberikan selotipe pada ujung-ujung film pada pelat cetak 
agar film tidak mudah bergeser. 
 
i. Menghidupkan platemaker. 
 
j. Menutup bidang pelat. 
 
k. Menentukan waktu penyinaran pelat cetak. 
 
l. Memberikan vacuum. 
 
m. Melakukan expose pelat cetak dengan menekan tombol expose. 
 
n. Ambil pelat setelah pelat selesai diexpose 
 
o. Hidupkan perangkat Processor plate 
 
p. Menyiapkan bahan pengembang (cairan developer dan cairan replenisher) 
 
q. Menyiapkan cairan Gum 
 
r. Melakukan proses pengembangan menggunakan prosesor plate 
 
Atur parameter suhu dan dip time yang standar, Contoh : Dip time 
=38 detik, Suhu = 23 o Celcius 
 
s. Lakukan pengukuran linierisasi (% Dot) pada pelat dengan 
menggunakan densitometer untuk mengetahui kualitas plate cetak 
 
t. Lakukan pelapisan permukaan plate dengan cairan gum (Agar tidak 
terjadi oksidasi) 
 
u. Bersihkan dan simpan pelat ditempat yang aman. 
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B. Ceklis Aktivitas Praktik 
 
Kode Unit Kompetensi  : GRA:PRA:011(A) 
 
Judul Unit Kompetensi : Membuat plate offset lithography 
 
Nama Peserta/Asesi :..................................................................................... 
       
 INDIKATOR UNJUK  
TUGAS 
HAL-HAL YANG PENILAIAN 
  
KERJA 
   
DIAMATI K BK       
1) Mampu     Lakukan identifikasi Kesesuaian dengan   
 mengidentifikasi   spesifikasi pekerjaan instruksi   
 Spesifikasi pekerjaan      
2) Mampu memilih Plate Lakukan pemilihan    
 sesuai  kebutuhan plate yang sesuai Kesesuaian dengan   
 spesifikasi pekerjaan  dengan spesifikasi instruksi   
       pekerjaan    
3) Mampu menyiapkan Menyiapkan plate cetak Kesesuaian dengan   
 Plate sesuai spesifikasi  instruksi   
 mesin cetak yang akan      
 digunakan        
a. Mampu  menyinari Menyiapkan film yang 
Kesesuaian dengan 
  
 
Plate, menempatkan 
 
akan dibuatkan pelat 
  
  instruksi    posisi film, vacuum  cetak.        
 secara tepat dan benar      
       Menyiapkan bahan Kesesuaian dengan   
       pengembang. instruksi   
       Meletakkan pelat cetak 
Kesesuaian dengan 
  
       
yang akan disinari pada 
  
       
instruksi 
  
       
bidang pelat di mesin 
  
          
       platemaker    
       Meletakkan film positif Kesesuaian dengan   
       diatas pelat cetak dengan instruksi   
       posisi emulsi film bertemu    
       emulsi pelat cetak    
       Memberikan selotipe pada hasil perekatan   
       ujung-ujung film pada    
       pelat cetak agar film tidak    
       mudah bergeser    
       Menghidupkan plate Indikator Plate Maker   
       maker menyala   
       Menentukan waktu Ketepatan waktu   
       penyinaran pelat cetak penyinaran   
           
       Memberikan vacuum    
        Kesesuaian dengan   
        instruksi   
       Melakukan expose pelat    
       cetak dengan menekan Kesesuaian dengan   
       tombol expose instruksi   
           
       Ambil pelat setelah pelat Kesesuaian dengan   
       selesai diexpose instruksi   
Mampu memproses Plate Hidupkan perangkat Indikator Processor   
setelah disinari    Processor plate Plate  menyala   
       Menyiapkan bahan Kesesuaian dengan   
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 INDIKATOR UNJUK  
TUGAS 
  HAL-HAL YANG  PENILAIAN  
  
KERJA 
    
DIAMATI 
 
K BK 
 
         
    pengembang (cairan instruksi     
    developer dan cairan        
    replenisher)        
    Menyiapkan cairan Gum Kesesuaian dengan     
      instruksi     
    Melakukan proses   Kesesuaian     
    pengembangan   pengaturan     
    menggunakan prosesor   parameter dip time     
    plate   

dan suhu     
    • Atur parameter suhu  Hasil pemrosesan     
     dan dip time yang   pengembangan     
     standar        
          
 Mampu memeriksa kualitas Lakukan pengukuran Hasil pengukuran     
 Plate   linierisasi (% Dot) pada linearisasi % Dot pada     
    pelat dengan pelat     
    menggunakan        
    densitometer untuk        
    mengetahui kualitas plate        
    cetak        
 Mampu melindungi Plate Lakukan pelapisan Hasil pelapisan     
 dan menyiapkan untuk permukaan plate dengan permukaan pelat     
 proses selanjutnya.  cairan gum (Agar tidak        
    terjadi oksidasi)        
    Bersihkan dan simpan Kesesuaian dengan     
    pelat ditempat yang aman instruksi     
 
 
Catatan : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tanda Tangan Perserta Pelatihan : ……………………………………… 
 
 
Tanda Tangan Instruktur :  ……………………………………… 
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BAB III 
 
PENILAIAN SIKAP KERJA  
 
 
CEKLIS PENILAIAN SIKAP KERJA  
Membuat plate offset lithography 
 INDICATOR UNJUK KERJA NO. KUK K BK KETERANGAN 
      
1. Harus bertindak tepat dan benar 1.1    
      
2. Harus bertindak tepat dan benar 1.2    
      
3. Harus bertindak tepat dan benar 1.3    
      
4. Harus bertindak tepat dan benar 2.1    
      
5. Harus bertindak tepat dan benar 2.2    
      
6. Harus bertindak tepat dan benar 2.3    
      
7. Harus bertindak tepat dan benar 2.4    
      
 
Catatan: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Tanda Tangan Peserta :  …………………………………… 
 
 
Tanda Tangan Instruktur :  ………………………………… 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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